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Resumen 
El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el ciberbullying y 
logros de aprendizaje en los estudiantes de secundaria de la I.E. Nuestra 
Señora del Rosario de Puerto, Maldonado durante el año 2020. La población y 
muestra con base en criterios de inclusión y exclusión estuvo conformada por 
un total de 212 estudiantes de nivel secundario. La investigación fue de tipo 
básica, el enfoque fue cuantitativo y de alcance correlacional, el diseño de la 
investigación fue no experimental y de corte trasversal, la metodología fue 
hipotético-Deductivo. Los resultados reportaron que 75,47% de los estudiantes 
nunca recibieron ciberbullying y el 80,19% alcanzaron los logros de aprendizaje 
esperado. El análisis con el estadístico Rho de Spearman, entre ciberbullying y 
logros de aprendizaje reportó correlación significativa (∝< 0.05) con un índice 
de fuerza medio y negativo (𝜌 = −0.479), respecto a cibervictimización verbal y 
logros de aprendizaje se encontró correlación significativa (∝< 0.05) con un 
índice de fuerza medio y negativo (𝜌 = −0.466), comportamiento similar para el 
caso de suplantación y logros de aprendizaje (𝜌 = −0.256), sin embargo, no se 
encontró correlación significativa entre cibervictimización visual y exclusión 
online con respecto a logros de aprendizaje. Se concluye en que existe una 
relación significativa e inversa entre el ciberbullying y los logros de aprendizaje 
alcanzados por estudiantes de secundaria en la I.E. Nuestra Señora del 
Rosario de Puerto Maldonado durante el año 2020, se observó el mismo 
comportamiento para el caso de las dimensiones cibervictimización verbal y 
suplantación. 
Palabras Clave: acoso escolar, acoso cibernético, rendimiento académico, 
cuestionario europeo de ciberbullying.  
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Abstract 
The objective of the research was to determine the relationship between 
cyberbullying and learning achievements in secondary school students from the 
I.E. Nuestra Señora del Rosario de Puerto, Maldonado during 2020. The
population and sample based on inclusion and exclusion criteria was made up 
of a total of 212 high school students. The research was of a basic type, the 
approach was quantitative and correlational in scope, the research design was 
non-experimental and cross-sectional, the methodology was hypothetical-
deductive. The results reported that 75.47% of the students never received 
cyberbullying and 80.19% reached the expected learning achievements. The 
analysis with Spearman's Rho statistic, between cyberbullying and learning 
achievements reported a significant correlation (∝ <0.05) with a medium and 
negative force index (ρ = -0.479), with respect to verbal cybervictimization and 
learning achievements, a significant correlation was found (∝ <0.05) with a 
medium and negative strength index (ρ = -0.466), similar behavior for the case 
of impersonation and learning achievements (ρ = -0.256), however, no 
significant correlation was found between visual cybervictimization and online 
exclusion with respect to learning achievements. It is concluded that there is a 
significant and inverse relationship between cyberbullying and the learning 
achievements achieved by high school students in the I.E. Our Lady of the 
Rosary of Puerto Maldonado during 2020, the same behavior was observed in 
the case of the verbal cybervictimization and impersonation dimensions. 
Key Words: bullying, cyberbullying, academic performance, European 
cyberbullying questionnaire. 
